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I n v e s t i g a t i n g  t h e  R o l e  a n d  
Origin o f  G o l d b e r r y  
in T o l k i e n ' s  M y t h o l o g y
T a r y n e  J a d e  T a y l o r
D i s c u s s i n g  T o m  B o m b a d i l  i n  a  l e t t e r , , T o lk ie n  e x p la in s:  " A s a 
sto r y , I th in k  it  is  g o o d  th a t th e r e  s h o u ld  b e  a lo t  o f  th in g s  
u n e x p la in e d  ( e s p e c ia l ly  i f  a n  e x p la n a t io n  a lr e a d y  e x is ts )  [ . . . ]  e v e n  in  
a m y th ic a l  A g e  th e r e  m u s t  b e  s o m e  e n ig m a s ,  a s  th e r e  a lw a y s  are. 
T o m  B o m b a d il  is  o n e  ( in te n tio n a lly )"  (Letters 174). C e r ta in ly , if  
B o m b a d il is  a n  e n ig m a , G o ld b e r r y  is  m o r e  so . G o ld b e r r y  is  n o t , in  
S te u a r d  J e n se n 's  te rm s, "a r e la t iv e ly  s im p le  character" ; sh e  is  s te e p e d  
in  m y s te r y  a n d  p o w e r  (J e n se n  11). W h ile  T o lk ie n  p r o v id e s  so m e  
fa c ts  a b o u t  G o ld b e r r y  in  h is  le tters , th e y  d o  lit t le  to  e x p la in  w h o  sh e  is  or  h e r  
p u r p o s e  in  The Lord of the Rings (LotR). F or  in sta n c e , T o lk ie n  te lls  u s  G o ld b e rr y , a s  
th e  R iv e r -w o m a n 's  d a u g h te r , " r e p r e se n ts  th e  a c tu a l s e a so n a l c h a n g e s"  in  th e  
" real r iv e r - la n d s  o f  a u tu m n "  (Letters 2 7 2 ). S u re ly , T o lk ie n , w h o  s tr o n g ly  r e s is ts  
a l le g o r y  a n d  is  in te n t  u p o n  g iv in g  in te n s e  a n d  c a lc u la te d  m e a n in g  a n d  
r e la t io n sh ip s  to  h is  ch a ra cters , d o e s  n o t m e a n  r e a d e r s  to  b e l ie v e  G o ld b e r r y  is  a 
s im p le  ch aracter , n o r  d o e s  h e  e v e r  im p ly  th a t sh e  is . A fte r  th e  a fo r e m e n t io n e d  
q u o te , " th ere  s h o u ld  b e  a lo t  o f  th in g s  u n e x p la in e d ,"  T o lk ie n  fo l lo w s  w ith  a h in t:  
" e sp e c ia lly  if  a n  e x p la n a t io n  a lr e a d y  e x is ts"  (Letters 174). T h e r e fo r e , th e  sc h o la r s  
w h o  l ig h t ly  d is m is s  G o ld b e r r y  b y  c o n f la t in g  h e r  w ith  B o m b a d il or  s im p ly  
m e n t io n in g  h e r  in  p a s s in g  are o v e r lo o k in g  a n o th er  w e l l  c o n c e iv e d  p ie c e  o f  th e  
p u z z le  th a t is  T o lk ie n 's  in tr ic a te  m y th o lo g y .  D e s p ite  w h a t  th e  s c h o la r sh ip  th a t  
d is c u s s e s  G o ld b e r r y  s e e m s  to  su g g e s t ,  T o lk ie n  d o e s  n o t  a sse r t  th a t sh e  a n d  
B o m b a d il  are th e  sa m e  k in d  o f  b e in g , a s  lin k e d  a s  th e y  m a y  b e  o th e r w ise .  
T h e r e fo r e , th is  p a p e r  w i l l  d is c u s s  a n d  e x a m in e  G o ld b e r r y 's  ch aracter, n a tu re , 
a n d  p u r p o s e  to  u n c o v e r  "an  e x p la n a t io n  [that] a lr e a d y  e x is ts"  w ith in  T o lk ie n 's  
le g e n d a r iu m .
T o lk ie n 's  le g e n d a r iu m  w a s  o f te n  in s p ir e d  b y  m y th  a n d  le g e n d , it  is  a s  if  
h e  n e v e r  r e a d  a s to r y  h e  d id  n o t  y e a r n  to  r e -w r ite .1 G o ld b e r r y , lik e  a ll o f  T o lk ie n 's  
ch a ra cters , sh a r e s  a sp e c ts  w ith  h e r  p r e d e c e s so r s  fr o m  a n c ie n t  m y th . M a n y
1 In his Letters Tolkien often  d iscusses the influence of m yth  and legen d  on  his 
legendarium . In particular, see Letters 131, 150, 163, and 257.
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sc h o la r s , l ik e  R u th  N o e l ,  h a v e  n o te d  G o ld b e r r y 's  n y m p h - l ik e  q u a lit ie s .  
G o ld b e r r y  is  " th e  R iv e r -w o m a n 's  d a u g h te r ,"  w h ic h  in  m y th  a n d  le g e n d  ty p ic a lly  
d e n o te s  a b e in g 's  s ta tu s  a s  a n y m p h  or  n a tu r e  sp ir it. In  The Adventures of Tom 
Bombadil, G o ld b e r r y  p u l ls  B o m b a d il  in to  th e  w a te r  b y  h is  b e a r d  a n d  th e n  te a se s  
h im , e x h ib it in g  h e r  p la y fu ln e s s  a n d  w ile s ,  tra its  o fte n  a ttr ib u te d  to  n y m p h s ,  
p a r tic u la r ly  w a te r  n y m p h s  or  n ix ie s .  N o e l  tr a ce s  G o ld b e r r y  to  th e  U n d in e ,  th e  
L o r e le i, a n d  th e  S iren , c it in g  h e r  a t te m p ts  to  lu r e  B o m b a d il  d o w n  to  h e r  m o th e r 's  
h o u s e  in  "T h e A d v e n tu r e s  o f  T o m  B o m b a d il"  (N o e l  129). C e r ta in ly , th e  
G o ld b e r r y  o f  The Adventures of Tom Bombadil a p p e a r s  to  b e  m o r e  d a n g e r o u s  th a n  
th e  G o ld b e r r y  o f  Lord of the Rings. A fte r  G o ld b e r r y  p u l ls  B o m b a d il  in to  th e  w a te r  
a n d  a tte m p ts  to  s e d u c e  h im  to  th e  w a te r y  d e p th s , B o m b a d il c h a r g e s  G o ld b e r r y  to  
" G o d o w n !  /  S le e p  a g a in  w h e r e  th e  p o o ls  are  s h a d y  /  far  b e lo w  th e  w i l lo w  ro o ts"  
(Adventures 197). G o ld b e r r y  is  th e n  l ik e n e d  to  th e  o th e r  p e r ilo u s  b e in g s  th a t tr y  to  
c a p tu r e  B o m b a d il, su c h  a s  O ld  M a n  W illo w , th e  B a d g e r -fo lk , a n d  th e  B a rro w -  
w ig h t;  B o m b a d il  t e lls  th e  B a r r o w -w ig h t  to  g o  to  l ie  d o w n  " lik e  O ld  M a n  W illo w ,  
/  l ik e  y o u n g  G o ld b e r r y , a n d  B a d g e r -fo lk  in  th e  b u rr o w "  (Adventures 2 0 1 ). N o e l  
a lso  n o te s  th a t G o ld b e r r y 's  b e h a v io r  a n d  a p p e a r a n c e  r e s e m b le  th a t o f  a w a te r  
n y m p h  e v e n  after  sh e  b e c o m e s  m a r r ie d  to  B o m b a d il. A t th e  e n d  o f  "T he  
A d v e n tu r e s ,"  w e  f in d  G o ld b e r r y  s it t in g  in  T o m 's  h o u s e  a s  sh e  " c o m b e d  h er  
t r e s s e s  y e llo w ,"  w h ic h  N o e l  a sse r ts  is  " n o t th e  s im p le  d o m e s t ic  a c t io n  it  se e m s ,  
b u t  th e  ch a r a c te r ist ic  p o s e  o f  a ll  t y p e s  o f  w a te r sp r ite s"  (Adventures 202, N o e l  129). 
In  Lord of the Rings, th e  d e sc r ip t io n s  o f  G o ld b e r r y  o f te n  r e c a ll w ater; w h e n  th e  
h o b b its  f irs t m e e t  G o ld b e r r y  sh e  a p p e a r s  to  b e  " e n th r o n e d  in  th e  m id s t  o f  a 
p o o l,"  h e r  fo o ts te p s  are  d e sc r ib e d  a s  " lik e  a s tr e a m  fa llin g ,"  a n d  h e r  s in g in g  
o p e n s  u p  " p o o ls  a n d  w a te rs"  in  th e  m in d s  o f  th e  h o b b its  (LotR I:7, 121, 123, 130). 
G o ld b e r r y 's  a ttire  a lso  r e c a lls  th e  w a te r  sp ir its  o f  m y th  a n d  le g e n d ;  h er  s h o e s  are  
d e sc r ib e d  a s  " lik e  f ish e s '  m a il"  (I:7, 129), r e c a ll in g  th e  s c a le s  o f  m e r m a id s ,  a n d  
"her d r e sse s , b lu e  a n d  g r e e n  sh o t  w ith  g o ld  a n d  s ilv er , are  w a te r -c o lo r e d "  w h ic h ,  
N o e l  r e m in d s  u s , e v o k e  " th e  w e t  sk ir ts  a n d  a p r o n s  b y  w h ic h  n ix ie s  [a fo r m  o f  
n y m p h ]  are  tr a d it io n a lly  r e c o g n iz e d  in  T e u to n ic  m y th o lo g y " (N o e l  1 2 9 -3 0 ).
W h ile  it  is  c lear  th a t G o ld b e r r y  e x h ib its  a sp e c ts  o f  n y m p h s ,  h e r  s to r y  in  
"T h e A d v e n tu r e s  o f  T o m  B o m b a d il"  c o n n e c ts  h e r  to  a s p e c if ic  n y m p h :  
P r o s e r p in a /P e r se p h o n e . In  "T he A d v e n tu r e s  o f  T o m  B o m b a d il,"  G o ld b e r r y  is  
s it t in g  b y  th e  w a te r  b e fo r e  B o m b a d il c a p tu r e s  h er , a sc e n e  th a t r e c a lls  th e  
a b d u c t io n  o f  P r o s e r p in a  b y  P lu to /H a d e s  in  O v id 's  The Metamorphoses. B o m b a d il  
" w e n t  a n d  c a u g h t  th e  R iv e r -d a u g h te r  /  in  g r e e n  g o w n ,  f lo w in g  h a ir , s it t in g  in  th e  
r u sh e s , /  s in g in g  o ld  w a te r - s o n g s  to  b ir d s  u p o n  th e  b u sh e s "  (Adventures 201). 
S im ila r ly , P r o se r p in a  w a s  s it t in g  b y  a la k e  s u r r o u n d e d  b y  s w e e t  s o n g s  o f  sw a n s  
a n d  a " c a n o p y  o f  le a v e s"  w ith  b r ig h t  f lo w e r s ;  a p la c e  w h e r e  sp r in g  w a s  th e  o n ly  
s e a s o n  o f  th e  y e a r  (O v id  151; V .385). In te r e s t in g ly , B o m b a d il, lik e  P lu to , ca n  b e  
a ss o c ia te d  w ith  th e  u n d e r w o r ld  a n d  d e a th . B o m b a d il t e lls  G o ld b e r r y , "Y ou sh a ll
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c o m e  h o m e  w ith  m e  [ . . . ]  Y o u  sh a ll  c o m e  u n d e r  H ill ,"  r e m in d in g  o n e  o f  th e  
d e s c e n t  to  th e  u n d e r w o r ld  a n d  th e  tumuli or  b u r ia l m o u n d s  o f  th e  C e lts  
(Adventures 20 1 , R o lle s to n  54). T h u s , B o m b a d il, w h e th e r  lite r a lly  or  sy m b o lic a lly ,  
ta k e s  G o ld b e r r y  to  th e  u n d e r w o r ld  " D o w n  a lo n g  u n d e r  H ill ,"  ju s t  a s  P lu to  ta k e s  
P r o se r p in a  to  T artaru s (LotR 1:6, 117). A d d it io n a l ly ,  B o m b a d il is  c o n s ta n t ly  
c o m m a n d in g  h is  e n e m ie s  to  s le e p , a s  h e  d o e s  in  "T h e A d v e n tu r e s  o f  T o m  
B o m b a d il"  w ith  G o ld b e r r y , O ld  M a n  W illo w , a n d  B a d g e r -b r o ck , a n d  in  Lord of 
the Rings w ith  O ld  M a n  W illo w . In te r e s t in g ly , B o m b a d il  d o e s  n o t  c o m m a n d  th e  
B a r r o w -w ig h t  to  s le e p  in  e ith er  "T he A d v e n tu r e s  o f  T o m  B o m b a d il"  or  Lord of the 
Rings; in s te a d , B o m b a d il  t e lls  th e  w ig h t  to  " g o  back "  a n d  " g e t o u t"  (Adventures 
20 1 , LotR I:8, 139). T h is  is  o f  n o te  b e c a u s e  th e  s le e p  c o m m a n d e d  m a y  b e  s im ila r  to  
d e a th  or  a m in ia tu r e  d e a th , w h ic h  w o u ld  e x p la in  w h y  B o m b a d il c a n n o t  
c o m m a n d  th e  B a r r o w -w ig h t  to  s le e p  s in c e  it  is  a lr e a d y  d e a d . T h e  c o n n e c t io n  
w ith  d e a th  a lso  l in k s  B o m b a d il fu r th e r  to  P lu to , g o d  o f  D e a th . A d d it io n a l ly ,  b o th  
G o ld b e r r y  a n d  P r o se r p in a 's  m o th e r s  la m e n t  th e  lo s s  o f  th e ir  d a u g h te r s .  
P r o se r p in a 's  m o th e r , C e re s , w h ile  g r ie v in g  for  th e  lo s s  o f  h e r  d a u g h te r , " tore  /  
H e r  h a ir  a n d  b e a t  h e r  b rea sts"  (O v id  153; V .4 7 2 ).2 G o ld b e r r y 's  m o th e r , th e  R iv e r-  
w o m a n , b e c o m e s  p a r t o f  th e  n ig h t ly  n o is e s  th a t  d is tu rb  B o m b a d il's  h o u s e  a s  sh e  
s its  o n  th e  r iv er  b a n k  s ig h in g  for  h e r  d a u g h te r  (Adventures 2 02 ). T h e r e  is  a lso  
s tr ik in g  s im ila r ity  in  th e  s p e e c h e s  g iv e n  b y  th e  in s t ig a to r s  o f  b o th  a b d u c tio n s .  
V e n u s  te lls  C u p id  o f  P r o se r p in a  a s  sh e  p la n s  th e  a b d u c tio n : "If w e  a l lo w  h er , 
C e re s ' d a u g h te r  w i l l  r e m a in  /  A  v ir g in  t ill  sh e  d ie s"  (O v id  150; V .3 7 5 -6 ). A  
c o m m e n t  th a t c lo s e ly  m ir r o r s  B o m b a d il's  d u r in g  h is  a b d u c tio n  sc e n e ; B o m b a d il  
t e lls  G o ld b erry : " N e v e r  m in d  y o u r  m o th e r  /  in  h e r  d e e p  w e e d y  p o o l: th e r e  y o u ' l l  
f in d  n o  lo v er "  (Adventures 2 0 1 ). A lso , b o th  G o ld b e r r y  a n d  P r o se r p in a  are  
a ss o c ia te d  w ith  lil ie s .  In  Lord of the Rings, G o ld b e r r y  is  first s e e n  b y  th e  h o b b its  
w ith  " w h ite  w a te r - lilie s"  at h e r  feet; in  O v id , P r o se r p in a  is  in tr o d u c e d  a s  sh e  
p lu c k s  a w h it e  l i ly  (LotR I:7, 121; O v id  151 , V .391). G o ld b e r r y  is  a lso  a ss o c ia te d  
w ith  th e  s e a s o n s  a s  is  P r o s e r p in a 's  m o th e r , C e re s . T o lk ie n  e x p la in s  in  h is  letters:  
" G o ld b e r ry  r e p r e se n ts  th e  a c tu a l s e a so n a l c h a n g e s  in  su c h  la n d s"  (Letters 272). 
G o ld b e r r y 's  c o n n e c t io n  to  s e a s o n s  b e c o m e s  a p p a r e n t  in  Lord of the Rings w h e r e  
h e r  v o ic e  is  sa id  to  b e  " as y o u n g  a n d  a s  a n c ie n t  a s  S p r in g "  (I:6, 119).
T h o u g h  G o ld b e r r y 's  ch a ra cter  c e r ta in ly  h a s  e c h o e s  o f  P r o se r p in a  in  h e r  
sto r y , sh e , lik e  m a n y  o f  T o lk ie n 's  ch a ra cters , m o r e  c lo s e ly  r e s e m b le s  h e r  C e ltic  
m y th ic  a n c e stry . T h e  d e sc r ip t io n  o f  th e  C e lt ic  g o d d e s s  E ta in , a m e m b e r  o f  e ith er  
th e  T u a th a  D e  D a n a n n  or  Sidhe, c lo s e ly  r e s e m b le s  th a t o f  G o ld b e r r y .3 E o c h y , 
E ta in 's  fu tu r e  h u s b a n d , f irs t f in d s  E ta in  " b y  a sp r in g  o f  w a ter"  c o m b in g  h e r  h a ir
2 For a d iscussion  of Ceres as m ythic predecessor to the E ntw ives see N oel.
3 See N o el w h o  d iscusses the Tuatha D e Danann. A lso, see  Burns w h o  com pares Tolkien's 
Elves to the Tuatha D e Danann.
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w ith  a " clear  c o m b  o f  s ilv er "  th a t w a s  " a d o r n e d  w ith  g o ld " ; th e  sc e n e  e v o k e s  
G o ld b e r r y  " c o m b in g  h e r  tr e s s e s  y e llo w "  in  th e  h o u s e  o f  B o m b a d il (R o lle s to n  157, 
Adventures 2 0 2 ). E ta in  w e a r s  a m a n t le  o f  s ilv e r  a n d  g o ld  a n d  a g r e e n  tu n ic  w ith  
" c la sp s  o f  s ilv e r  a n d  g o ld "  (R o lle s to n  157). G o ld b e r r y  is  a lso  a s s o c ia te d  w ith  
s ilv e r , g o ld ,  a n d  g r e e n . W h e n  th e  h o b b its  f irs t s e e  G o ld b e r r y , sh e  is  d e sc r ib e d  as  
sh e  s its  in  a ch a ir  su r r o u n d e d  b y  lilie s :  "her g o w n  w a s  g r e e n , g r e e n  a s  y o u n g  
r e e d s , sh o t  w ith  s ilv e r  l ik e  b e a d s  o f  d e w ;  a n d  h e r  b e lt  w a s  o f  g o ld "  (I:7, 121). 
G o ld b e r r y 's  h a ir  is  a lso  g o ld e n , " lo n g "  a n d  " y e llo w "  it  " r ip p le d  d o w n  h e r  
sh o u ld e r s ,"  ju s t  as E ta in 's  " tr esse s  o f  g o ld e n  h air"  fa ll a s  h e r  m a id  u n d o e s  h e r  
h a ir  (LotR I:7, 121; R o lle s to n  1 5 7 -1 5 8 ). B o th  G o ld b e r r y  a n d  E ta in  are a ss o c ia te d  
w ith  l ig h t  a n d  th e  su n . G o ld b e r r y  a p p e a r s  " fr a m ed  in  lig h t,"  th e  l ig h t  o f  a c a n d le  
f lo w in g  th r o u g h  h e r  h a n d  " lik e  su n l ig h t  th o u g h  a w h it e  sh e ll,"  a n d  h e r  h a ir  
c a tc h e s  th e  su n  a s  "a l ig h t  lik e  th e  g l in t  o f  w a te r  o n  d e w y  g r a ss  f la s h e d  fr o m  
u n d e r  h e r  feet"  (LotR I:7, 129; I:8, 132). S im ila r ly , u p o n  lo o k in g  at E ta in , " m e n  
s a w  th e  b r ig h t  g o ld  a n d  th e  g r e e n  s ilk  f la s h in g  a g a in s t  th e  su n "  (R o lle s to n  157). 
E ta in  is  o f te n  c o m p a r e d  to  w a te r  in  d e sc r ip t io n , ju s t  l ik e  G o ld b e r r y . E ta in 's  n e c k  
is  d e sc r ib e d  as w h it e  a s  th e  fo a m  o f  a w a v e ,  h e r  fe e t  a s  w h ite  a s  th e  o c e a n 's  fo a m , 
ju s t  a s  G o ld b e r r y  is  c o m p a r e d  to  w a te r , d e w ,  a n d  a s tr e a m  (R o lle s to n  158 , LotR 
I.7 , 123, 124, 125).
A lth o u g h  th e  c o m p a r is o n s  in  th e  d e sc r ip t io n  o f  G o ld b e r r y  a n d  E ta in  are  
q u ite  fr u itfu l, c o m p a r in g  th e ir  lo v e  s to r ie s  is  e v e n  m o r e  r e w a r d in g . W h e n  E ta in  is  
s e d u c e d  b y  M id ir  h e  a sk s  h er , "O  la d y  if  th o u  w i l t  c o m e  to  m y  s tr o n g  p e o p le ,  th e  
p u r e s t  o f  g o ld  sh a ll  b e  o n  th y  h e a d — th y  m e a t  sh a ll  b e  th e  s w in e 's  f le s h  u n sa lte d ,  
n e w  m ilk  a n d  m e a d  sh a lt  th o u  d r in k  w ith  m e  th ere , O  fa ir  h a ir e d  w o m a n "  
(R o lle s to n  161). T h is  s p e e c h  is  s tr ik in g ly  s im ila r  to  B o m b a d il's  sp e e c h  to  
G o ld b e rr y ; B o m b a d il  s a y s  " 'H er e 's  m y  p r e t ty  m a id e n !  /  Y ou  sh a ll  c o m e  h o m e  
w ith  m e! T h e  ta b le  is  a ll la d e n : /  y e l lo w  crea m , h o n e y c o m b , w h it e  b r e a d  a n d  
b u tter ; /  r o se s  a t th e  w in d o w - s i l l  a n d  p e e p in g  r o u n d  th e  sh u tter '"  (Adventures 
2 0 1). T h u s , b o th  p r o sp e c t iv e  h u s b a n d s  lu r e  th e ir  m a te s  to  th e ir  h o m e s  w ith  th e  
p r o m is e  o f  f o o d  a n d  b e a u t ifu l  th in g s , h o m e s  th a t sh a r e  a s  m a n y  a sp e c ts  a s  E ta in  
a n d  G o ld b e rr y . M id ir  d e sc r ib e s  th e  la n d  o f  h is  h o m e , a fa ir y  m o u n d  p a la c e  in  
T h e  L a n d  o f  Y o u th , a s  a " m a r v e lo u s  la n d , fu ll  o f  m u s ic , w h e r e  th e  h a ir  is  
p r im r o se  y e l lo w  a n d  th e  b o d y  a s  w h it e  a s  sn o w ,"  a p la c e  w h e r e  " n o n e  s p e a k s  o f  
'm in e ' a n d  'th in e '"  (R o lle s to n  160). T h is  d e sc r ip t io n  f its  B o m b a d il  a n d  
G o ld b e r r y 's  h o u s e  " U n d e r  H ill"  p e r fe c t ly  (Adventures 197). B o m b a d il  a n d  
G o ld b e r r y  l iv e  in  a la n d  fu ll  o f  m u s ic  a s  w e ll,  a la n d  f i lle d  w ith  th e ir  o w n  s in g in g  
a n d  th e  m u s ic  o f  n a tu re . A lso , n o  o n e  s p e a k s  o f  o w n e r s h ip  in  th e  h o u s e  o f  
B o m b a d il. W h e n  F r o d o  a sk s  G o ld b erry : " T h en  a ll th is  s tr a n g e  la n d  b e lo n g s  to  
h im ? "  sh e  r e p lie s  " 'N o  in d ee d !'"  g o in g  o n  to  e x p la in  th a t "all th in g s  g r o w in g  or  
l iv in g  in  th e  la n d  b e lo n g  e a c h  to  th e m s e lv e s "  (LotR I:7, 122). T h u s , G o ld b e r r y 's
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h o m e  a p p e a r s  to  b e  in  a la n d  a p a rt fr o m  M id d le -e a r th , ju s t  a s  E ta in 's  h o m e  is  
a p a r t fr o m  Ir e la n d  in  T h e  L a n d  o f  Y ou th .
T h u s , G o ld b e r r y  a n d  B o m b a d il in h a b it  a p ie c e  o f  la n d  th a t is  a p a r t fr o m  
th a t o f  M id d le -e a r th :  F a er ie . T o lk ie n  te lls  u s  in  " O n  F a iry -S to r ie s"  th a t " F aerie  
i t s e lf  m a y  p e r h a p s  m o s t  n e a r ly  b e  tr a n s la te d  b y  M a g ic — b u t  it  is  m a g ic  o f  a 
p e c u lia r  m o o d  a n d  p o w e r , a t th e  fu r th e s t  p o le  fr o m  th e  v u lg a r  d e v ic e s  o f  th e  
la b o r io u s , s c ie n t if ic  m a g ic ia n "  (32). T h is  is  s im ila r  to  T o lk ie n 's  s ta te m e n t  
r e g a r d in g  B o m b a d il w h e n  h e  a sse r ts  B o m b a d il is  "an  e x e m p la r , a p a r ticu la r  
e m b o d y in g  o f  p u r e  (rea l) n a tu r a l sc ien ce : th e  sp ir it  th a t d e s ir e s  k n o w le d g e  o f  
o th e r  th in g s , th e ir  h is to r y  a n d  th e ir  n a tu re , because they are 'other' a n d  w h o lly  
in d e p e n d e n t  o f  th e  e n q u ir in g  m in d , a sp ir it  c o e v a l w ith  th e  r a tio n a l m in d , a n d  
e n t ir e ly  u n c o n c e r n e d  w ith  'd o in g ' a n y th in g  w ith  th e  k n o w le d g e :  Z o o lo g y  a n d  
B o ta n y  n o t  C a t t le -b r e e d in g  or A g r ic u ltu r e "  (Letters 192). B y  th is  T o lk ie n  m e a n s  
th a t B o m b a d il is  c o n c e r n e d  w ith  n a tu r e  in  itse lf , a n d  h o w  it  w o r k s , s e e in g  n a tu r e  
a s a n  e n d  in  itse lf , n o t  s e e k in g  to  ta m e  or  u s e  it  a s  a m e a n s  to  a n  e n d  l ik e  th e  
" sc ie n t ific  m a g ic ia n ."  G o ld b e r r y  a n d  B o m b a d il's  m a g ic s  are  m a g ic s  o f  s o n g  a n d  
n a tu re ; th e ir  m a g ic  is  " th e  e s se n t ia l  fa c e  o f  F a er ie  [ . . . ]  th e  M a g ic a l to w a r d s  
N a tu r e "  (" O n  F a iry -S to r ie s"  4 4 ). G o ld b e r r y  a n d  B o m b a d il's  m a g ic  l ik e  " th e  
m a g ic  o f  F a er ie  is  n o t  a n  e n d  in  itse lf , its  v ir tu e  is  in  its  o p e r a t io n s ,"  o n e  o f  w h ic h  
is  " to  h o ld  c o m m u n io n  w ith  o th e r  l iv in g  th in g s"  (34 -3 5 ). In  th e  la n d  o f  G o ld b e r r y  
a n d  B o m b a d il  th is  c o m m u n io n  w ith  n a tu r e  is  c e r ta in ly  p r e se n t;  w e  s e e  B o m b a d il  
c o n v e r s in g  w ith  tr e e s  a n d  b a d g e r s  a n d  G o ld b e r r y  s in g in g  to  b ir d s . W h ile  T o lk ie n  
d o e s  a sse r t  in  a le tte r  r e g a r d in g  M o r to n  Z im m e r m a n 's  a d a p ta t io n  o f  Lord of the 
Rings th a t in  th e  r e a lm  o f  G o ld b e r r y  a n d  B o m b a d il  "W e are n o t  in  'fa ir y -la n d ', 
b u t  in  r ea l r iv e r - la n d s  in  a u tu m n ,"  th is  is  in  r e fe r e n c e  to  th e  " m o re  c h i ld is h  fa ir y ­
ta le"  la n d  fo u n d  in  Z im m e r m a n 's  r e p r e se n ta t io n  o f  Lord of the Rings, n o t  F a er ie  
(272).
G o ld b e r r y  a n d  T o m  r e s id e  in  a p o ld e r , a m a g ic a l  la n d  o u ts id e  o f  b u t  
c o n t ig u o u s  to  T o lk ie n 's  se c o n d a r y  w o r ld , M id d le -e a r th . T o lk ie n  se p a r a te s  
G o ld b e r r y  a n d  T o m  fr o m  th e  E lv e s  b e c a u se  F r o d o  f e e ls  th a t th e  " s p e ll  [ . . . ]  la id  
u p o n  h im  [b y  G o ld b e r r y 's  s in g in g ]  w a s  d iffe re n t"  fr o m  th a t  o f  th e  E lves: " le ss  
k e e n  a n d  lo f ty  w a s  th e  d e lig h t , b u t  d e e p e r  a n d  n e a r e r  to  m o r ta l heart; m a r v e l lo u s  
a n d  y e t  n o t  str a n g e "  (I:7, 121). N o n e th e le s s ,  th e  h o m e  o f  G o ld b e r r y  l ie s  w ith in  
F a er ie , p e r h a p s  ju s t  a d if fe r e n t  p a r t o f  F a er ie  th a n  th a t o f  th e  E lv es . W h e n  th e  
h o b b its  n e a r  th e  h o m e  o f  B o m b a d il  a n d  G o ld b e r r y , " [t]h e y  b e g a n  to  fe e l  th a t a ll 
th is  c o u n tr y  w a s  u n re a l, a n d  th a t th e y  w e r e  s tu m b lin g  th r o u g h  a n  o m in o u s  
d r e a m  th a t le d  to  n o  a w a k e n in g "  (I:6, 119). T h u s , th e  h o b b its  h a v e  e n te r e d  th e  
p e r ilo u s  r e a lm  o f  F a er ie  a n d  m u s t  p a s s  th r o u g h  th e  fo r e s ts  to  r e a c h  th e  h a v e n  o f  
B o m b a d il  a n d  G o ld b e r r y 's  c o tta g e . In  th e  h o m e  o f  T o m  a n d  G o ld b e r r y  t im e  is  
f lu id . T h e  h o b b its  " u n d er  th e  sp e l l  o f  T o m 's  w o r d s  m a y  h a v e  m is s e d  o n e  m e a l  or  
m a n y " ; p o w e r fu l  w o r d s  s p o k e n  o f  su c h  b e in g s , as it  s e e m e d  "at le a s t  a w e e k
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s in c e  th e y  h a d  e a ten ,"  a p o p u la r  e x p r e s s io n , th a t in  th is  c a se  is  l ik e ly  m o r e  litera l 
th a n  m e ta p h o r ic a l  (I:7, 1 2 9 -3 0 ). T h u s , G o ld b e r r y  is  a b e in g  o f  F a er ie , o f  a d if fe r e n t  
so r t th a n  th e  E lv e s  b u t  a b e in g  o f  F a e r ie  a ll th e  sa m e . P e r h a p s  G o ld b e r r y  is  m o r e  
l ik e  th e  Sidhe th a n  th e  E lv es , a n c ie n t, p r im o r d ia l b e in g s  w h o  are, o f  a ll th e  Ir ish  
m y th o lo g ic a l  w o r ld , " th e  o ld e s t  a n d  th e  m o s t  d is t in c t iv e "  y e t  s t il l  "a p e o p le  lik e  
o u r s e lv e s  w h o  in h a b ite d  th e  [ . . . ]  h ill- s id e s ,"  th e  fa ir y  m o u n d s  th a t l in k  o u r  w o r ld  
to  F a er ie  (E v a n s-W e n tz  27).
T h u s , G o ld b e r r y  is  n o t  o n e  o f  th e  E lv e s  b e c a u s e  th e  m a g ic  sh e  
r e p r e se n ts  to  F r o d o  is  n o t  E lv e n  m a g ic . In s te a d , G o ld b e r r y  is  o th er; sh e  is  a n o th er  
b e in g  in  T o lk ie n 's  le g e n d a r iu m  a lto g e th e r . W h e n  S te u a r d  J e n se n  d is c u s s e s  
G o ld b e r r y  a n d  T o m  a s  M aiar , h e  a sse r ts  th a t th e ir  " fr e q u e n t s in g in g  m ig h t  r e flec t  
th e ir  m e m o r y  o f  b e in g  a p a r t o f  th e  o r ig in a l M u sic "  (8). B u t G o ld b e r r y  c a n n o t  
lo g ic a l ly  b e  a M a ia , a s  J e n se n  h im s e l f  n o te s . A  M a ia  w o u ld  n o t  b e  c a lle d  th e  
R iv e r 's  d a u g h te r ;  in s te a d , a M a ia  w o u ld  b e  th e  R iv e r 's  m o th e r  (J e n se n  10). 
J e n se n , h o w e v e r ,  is  n o t  far  o f f  a s  G o ld b e r r y 's  s in g in g  c o u ld  b e  a n  e c h o  o f  th e  
G re a t M u s ic , th e  u n ta in te d  m u s ic  o f  th e  A in u r  th a t c r e a te d  h e r . G o ld b e r r y  a n d  
T o m  a p p e a r  to  b e  p r im e v a l a n d  h a v e  a cer ta in  s tr a n g e  in n o c e n c e  th a t h a s  le a d  
m a n y  sc h o la r s  to  c o m p a r e  th e m  to  A d a m  a n d  E v e , a s s e r t in g  th a t th e y  are  th e  
u n fa lle n  ca re ta k e rs  o f  A r d a .4
F r o m  th is  a r g u m e n t, it  f o l lo w s  th a t G o ld b e r r y  w a s  c r e a te d  in  th e  first  
u n ite d  m u s ic  o f  th e  A in u r  b e fo r e  M e lk o r  ta in te d  th e  m u s ic . The Silmarillion 
e x p la in s  th a t th e  C h ild r e n  o f  I lu v a ta r , E lv e s  a n d  M e n , " ca m e  w ith  th e  th ird  
th e m e , a n d  w e r e  n o t  in  th e  th e m e  w h ic h  I lu v a ta r  p r o p o u n d e d  at th e  b e g in n in g "  
(18). G o ld b e r r y  p o s s e s s e s  a sp e c ia l  p r im e v a l n a tu r a l m a g ic  th a t F r o d o  n o t ic e s  
w h e n  h e  f irs t s e e s  h er; th is  m a g ic  is  w h a t  se ts  G o ld b e r r y  a p a rt fr o m  th e  o th e r  
b e in g s  o f  M id d le -e a r th  a n d  tra ces h e r  b e g in n in g s  to  th e  f irs t th e m e  o f  th e  A in u r 's  
M u sic . G o ld b e r r y  is  to o  fu ll  o f  g o o d n e s s  a n d  l ig h t  to  b e  a p a r t o f  M e lk o r 's  
c o r r u p te d  s e c o n d  th e m e  a n d  to o  s e p a r a te d  fr o m  M e n  or  E lv e s  to  b e  a p a r t o f  th e  
th ir d  th e m e  o f  I lu v a ta r . The Silmarillion n o te s  th a t a b o v e  a ll th e  " m a tte rs  o f  w h ic h  
A r d a  w a s  m a d e ,"  w a te r  w a s  m o s t  g r e a t ly  p r a is e d  (Silmarillion 19). " A n d  it  is  sa id  
b y  th e  E ld a r  th a t in  w a te r  th e r e  l iv e s  y e t  th e  e c h o  o f  th e  M u s ic  o f  th e  A in u r  m o r e  
th a n  in  a n y  su b s ta n c e  e ls e  th a t is  in  th is  E arth"  (Silmarillion 19). G o ld b e r r y 's  
b e in g  is  c r e a te d  fr o m  th a t m u s ic  o f  th e  A in u r  a n d  in  h e r  th e  m u s ic  r e m a in s . A s  a 
w a te r  n y m p h , G o ld b e r r y 's  m u s ic  is  c lo ser  to  th e  o r ig in a l m u s ic  th a n  B o m b a d il's .  
G o ld b e r r y 's  v o ic e  is  " as y o u n g  a n d  a s  a n c ie n t  a s  S p r in g ,"  e c h o in g  th e  m u s ic  th a t  
c r e a te d  th e  S p r in g  o f  A r d a , th e  f lo w e r in g  o f  th e  W o r ld  o u t  o f  th e  V o id  (I:6, 119). 
G o ld b e r r y 's  m a g ic  is  in d e e d  d if fe r e n t  fr o m  th e  E lv es; it  is  m o r e  l ik e  th e  s o n g s  o f  
th e  M a ia r  c o n c e r n e d  w ith  cre a tio n  a n d  b e a u ty . T h e  h o b b its  h e a r  h e r  v o ic e  " lik e  
th e  s o n g  o f  a g la d  w a te r  f lo w in g  d o w n  in to  th e  n ig h t  fr o m  a b r ig h t  m o r n in g  in
4 See Rosebury, Startzman, and Slethaug. [Editor's note: A lso  see Basso in  this issue.]
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th e  h ills"  a s  sh e  s in g s  a s o n g  a b o u t  th e  b e a u ty  o f  A r d a  (I:6, 119). T h e  s o n g  o f  
G o ld b e r r y  c o n ta in s  th e  sa m e  r e s o n a n c e  o f  th e  M a ia r , a s o n g  o f  crea tio n . S h e  
s in g s:
N o w  let th e  so n g  beg in ! L et u s  s in g  togeth er
O f su n , stars, m o o n  an d  m ist, ra in  an d  c lo u d y  w eath er ,
L ight o n  th e  b u d d in g  leaf, d e w  o n  th e  feather,
W in d  o n  th e  o p e n  h ill, b e lls  o n  th e  heather,
R eed s b y  th e  sh a d y  p o o l, lilie s  in  th e  w ater:
O ld  T o m  B om b ad il a n d  th e  R iver-d aughter! (I:6, 120)
G o ld b e r r y 's  s o n g  s e e m s  to  h o ld  g r e a t  p o w e r . H e r  s o n g  c re a tes  an  im a g e  in  th e  
m in d s  o f  th e  h o b b its  a n d  b r in g s  th e m  sa fe ly  to  th e  th r e sh o ld  o f  G o ld b e r r y  a n d  
B o m b a d il's  h o u s e ,  th r o u g h  th e  r e a lm  o f  M id d le  E arth  a n d  F a er ie . W ith  th is  s o n g  
th e  h o b b its  are  a b le  to  h e a d  to w a r d s  th e  " y e l lo w  b ea m "  o f  l ig h t  o f  th e  h o u s e  a n d  
a w a y  fr o m  th e  d a r k n e s s , th e  " q u e er  g n a r le d  fa ces,"  th e  g r a y , b a re  la n d , a n d  th e  
" d ark  s h a p e s  o f  th e  B a r r o w -d o w n s"  (I:6, 119). In d e e d , it  is  G o ld b e r r y  w h o  
a s s u a g e s  th e  h o b b its ' fe a rs  b y  sh u t t in g  o u t  th e  n ig h t  a n d  p er il; s h e  s y m b o lic a lly  
c lo s e s  th e  d o o r , tu r n s  h e r  b a c k  to  it, a n d  " w ith  h e r  w h it e  a rm s sp r e a d  o u t  a c ro ss  
it" e x c la im s , " le t u s  s h u t  o u t  th e  n ig h t"  (I:7, 121). G o ld b e r r y 's  p o w e r  is  su c h  th a t  
F r o d o 's  h e a r t  is  " m o v e d  w ith  a jo y  h e  d id  n o t  u n d e r s ta n d ,"  a n d  h e  te lls  h e r  th a t  
" N o w  th e  jo y  h id d e n  in  th e  s o n g s  w e  h e a r d  is  m a d e  p la in  to  m e "  (1 21). U p o n  
s e e in g  G o ld b e r r y  a n d  w it n e s s in g  h e r  p o w e r , F r o d o  h a s  n o t ic e d  h e r  r e s o n a n c e s  o f  
th e  G rea t M u s ic  o f  th e  A in u r , a lth o u g h  h e  m a y  n o t  r e c o g n iz e  it  a s  su c h . F ro d o  
r e c o g n iz e s  e c h o e s  o f  th e  G rea t M u s ic  in  G o ld b e rr y , ju s t  a s  th e  C h ild r e n  o f  
I lu v a ta r  r e c o g n iz e  th e  m u s ic  l iv in g  in  th e  w a te r , w h ic h  is  w h y  th e y  " h ea r k e n  still  
u n s a te d  to  th e  v o ic e s  o f  th e  S ea , a n d  y e t  k n o w  n o t  fo r  w h a t  th e y  l is te n "  
(Silmarillion 19). T h is  p o w e r  is  w h a t  m a k e s  G o ld b e r r y  su c h  a n  im p o r ta n t  
ch a ra cter  in  th e  Lord of the Rings.
G o ld b e r r y 's  ta sk  in  Lord of the Rings is  n o t  s im p ly  to  r e p r e se n t  g o o d n e s s  
a n d  jo y , b u t  to  c le a n s e  th e  h o b b its  a n d  a w a k e n  th e m  to  th e  p o w e r  o f  lo v e  a n d  
k n o w le d g e .  W h e n  th e  h o b b its  a w a k e n , th e y  d is c o v e r  th a t it  is  r a in in g , w h ic h  
F r o d o  se c r e t ly  b le s s e s  b e c a u s e  " it d e la y e d  th e m  fr o m  d e p a r t in g "  th e  sa n c tu a r y  o f  
B o m b a d il  a n d  G o ld b e r r y 's  h o u s e  (I:7, 127). H o w e v e r ,  th e  r a in  is  n o t  a n  a v e r a g e  
r a in  b u t  h a s  c o m e  a b o u t  for  " G o ld b e r ry 's  w a s h in g  d a y "  a n d  " h er a u tu m n ­
c le a n in g "  (127). T h is  p u r ify in g  ra in  is  th a t w h ic h  w a s  s u n g  a b o u t  b y  G o ld b e rr y ,  
th e  ra in  th a t b r o u g h t  th e  h o b b its  s a fe ly  to  h e r  d o o r s te p . G o ld b e r r y  s in g s  o f  " su n , 
stars, m o o n  a n d  m ist , ra in  a n d  c lo u d y  w e a th e r"  (I:6, 120). B y  s in g in g  th is  s o n g  
G o ld b e r r y  in v o k e s  th e  c le a n s in g  ra in , a l th o u g h  sh e  d o e s  n o t  c o m m a n d  th e  rain , 
fo r  as B o m b a d il  n o te s :  "I a m  n o  w e a th e r  m a ste r  [ . . . ]  n o r  is  a u g h t  th a t g o e s  o n  
t w o  le g s"  (I:7, 131). J u st a s  B o m b a d il is  n o t  th e  o w n e r  o f  th e  la n d , so  h e  is  a lso  n o t  
th e  m a ste r  o f  th e  w e a th e r , n o r  is  G o ld b e r r y . Y et G o ld b e r r y  ca n  s t ill  u s e  th e  p o w e r
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o f  h e r  s o n g  to  a w a k e n  th e  r e s to r a t iv e  p o w e r  o f  n a tu r e  a n d  g iv e  th e  h o b b its  lo v e , 
p e a c e , a n d  jo y .5 D u r in g  th is  c le a n s in g  ra in , T o m  te lls  th e  h o b b its  s to r ie s  a b o u t  th e  
b e in g s  in  th e  F o rest, s to r ie s  th a t s e e m  to  r es to r e  th e  h o b b its ' lo v e  o f  n a tu re , w h ic h  
G o r d o n  S le u th a g  te lls  u s  h a s  b e e n  d e s tr o y e d  a lo n g  w ith  th e ir  n a iv e te .  B e c a u se  o f  
T o m 's  s to r ie s  a n d  th e  c le a n s in g  ra in , th e  h o b b its  " b e g a n  to  u n d e r s ta n d  th e  l iv e s  
o f  th e  F o r e st  a p a rt fr o m  th e m se lv e s"  (I:7, 127). B o m b a d il's  s to r ie s  g iv e  th e m  th e  
k n o w le d g e  o f  g o o d  a n d  e v il  a n d  a ll e ls e  th a t e x is ts  in  n a tu re , th e  r e s u lt in g  
a w a r e n e s s  r e p la c e s  th e  id e a  th e  h o b b its  h e ld  b e fo r e  le a v in g  th e  Shire: th e  b e l ie f  
th a t  e v e r y th in g  is  b la c k  or  w h ite ,  g o o d  or  e v il .  In d e e d , th e  c le a n s in g  ra in  a l lo w s  
th e  h o b b its  to  le t  g o  o f  th e ir  n a iv e te  b u t  n o t  th e ir  lo v e  a n d  in n a te  jo y  in  th e  w o r ld ,  
fo r  th e y  b e c o m e  a w a r e  o f  th e s e  tr u th s  o f  l if e  a n d  th e ir  n a iv e te  is  w a s h e d  a w a y , as  
is  th e  d is a p p o in tm e n t  a n d  so r r o w  th a t c o m e s  w ith  its  lo s s .
G o ld b e r r y  a lso  g r a n ts  th e  h o b b its  th e  a b il ity  to  r e c o g n iz e  th e ir  p o te n t ia l  
to  h a v e  a  d e e p e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e m s e lv e s .  G o ld b e r r y  s in g s  to  th e  h o b b its , 
s o n g s  th a t " b e g a n  m e r r ily  in  th e  h i l ls  a n d  fe ll  s o f t ly  d o w n  in to  s ilen ce ; a n d  in  th e  
s i le n c e s  th e y  s a w  in  th e ir  m in d s  p o o ls  a n d  w a te r s  w id e r  th a n  a n y  th e y  h a d  
k n o w n , a n d  lo o k in g  in to  th e m  th e y  s a w  th e  s k y  b e lo w  th e m  a n d  th e  sta rs lik e  
j e w e ls  in  th e  d e p th s"  (I:7, 130). T h e se  w a te r s  s h o w  th e  h o b b its  th e  p o te n t ia l ity  o f  
th e m s e lv e s  a n d  th e  w o r ld ,  th e  p o te n t ia lity  o f  g r e a t  lo v e , b e a u ty , a n d  h o p e .  For  
th e  n e x t  t im e  th e y  e n c o u n te r  G o ld b e r r y , a s  th e y  m a k e  th e ir  w a y  a w a y  fr o m  th e  
h o u s e  o f  B o m b a d il, th e y  are  o v e r c o m e  w ith  g r e a t  jo y  a n d  fe e l  th e y  " s h o u ld  b e  
le a p in g "  to w a r d s  th e  R o a d  " as lu s t y  as T o m "  (I:8, 133). G o ld b e r r y 's  c le a n s in g  
r a in  a n d  p o o ls  o f  p o te n t ia l  a l lo w  th e  h o b b its  to  c o n t in u e  o n  th e ir  jo u r n e y , h a v in g  
le a r n e d  im p o r ta n t  le s s o n s  th a t w i l l  s e r v e  th e m  w e l l  th r o u g h o u t  The Lord of the 
Rings. A s  th e  h o b b its  are  r e a d y  to  le a p  a b o u t  w ith  u n fe t te r e d  jo y , sh e  r e m in d s  
th e m  o f  th e  p r e se n c e  o f  e v il  a n d  d a r k n e s s , b id d in g  th e m  " h o ld  to  y o u r  p u r p o se "  
(133). W h e n  th e  h o b b its  le a v e  G o ld b e r r y , sh e  g iv e s  th e m  o n e  la s t  v is io n  o f  h o p e ;  
th e y  se e  h e r  far a w a y  " sm a ll a n d  s le n d e r  l ik e  a  s u n l ig h t  f lo w e r  a g a in s t  th e  sk y ,"  
a n d  th e n  s h e  v a n is h e s  (133). T h is  im a g e  d o e s  n o t  s u g g e s t  h e r  im p o te n c e  o u ts id e  
th e  r e a lm  o f  B o m b a d il  a s  s o m e  s u g g e s t ;  ra th er  it  is  a  r e m in d e r  th a t  th e r e  are  
a lw a y s  b e a u tifu l ,  j o y o u s  th in g s  to  b e h o ld  d e s p ite  th e  e v il  a n d  d a r k n e s s  th a t  is  
a w a it in g  th e  h o b b its .6
In d e e d , G o ld b e r r y 's  te a c h in g  p r o v e s  to  h o ld  F r o d o  a n d  S a m  to  th e ir  
c o u r se  in  th e  la n d s  o f  M o r d o r . S a m  lo o k s  in to  th e  n ig h t  s k y  in  d e e p  d e sp a ir  a n d  
s p o ts  a  tw in k lin g  w h it e  star. "T h e b e a u ty  o f  i t  s m o te  h is  h e a r t, a s  h e  lo o k e d  u p  
o u t  o f  th e  fo r sa k e n  la n d , a n d  h o p e  r e tu r n e d  to  h im "  (VI:2, 9 0 1). In  th is  m o m e n t,
5 See Startzm an for a superb article that d iscusses Goldberry as a sym bol o f joy.
6 See Startzman, p age 7, w h ere it is  su ggested  that Goldberry is im potent ou tsid e of 
B om badil's dom ain.
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S a m  r e m e m b e r s  th e  p o te n t ia l ity  o f  b e a u ty , lo v e ,  a n d  g o o d n e s s  in  th e  fa c e  o f  
d a r k n e s s , a l e s s o n  th a t h e  first le a r n e d  th r o u g h  th e  s in g in g  o f  G o ld b e r r y . S a m  
r e a liz e s  th a t " th e  S h a d o w  w a s  o n ly  a sm a ll  a n d  p a s s in g  th in g : th e r e  w a s  l ig h t  
a n d  h ig h  b e a u ty  fo r  e v e r  b e y o n d  its  reach "  (901). W h ile  th e  C o u n c il  n o te s  th a t if  
th e  W e st s h o u ld  lo se , e v e n  B o m b a d il w o u ld  f a l l - g o o d n e s s  w o u ld  n o t  b e  
e x t in g u is h e d . G o o d n e s s  w o u ld  l iv e  o n  th r o u g h  th e  e c h o e s  o f  th e  M u s ic  o f  th e  
A in u r , th e  c r e a t io n s  o f  I lu v a ta r , a n d  in  th e  sa n c tu a r ie s  o f  F a er ie  su c h  a s  th e  G r e y  
H a v e n s .  T h u s , S a m  r e c a lls  th e  l e s s o n  th a t g o o d n e s s  a n d  lig h t , n o  m a tte r  h o w  
sm a ll  in  th e  v a s tn e s s , s t il l  h o ld  h o p e .  S a m  a w a k e n s  th e  s tr e n g th  w ith in  h im se lf ,  
s to r e d  u p  in  th e  w a te r s  o f  h is  b e in g ,  a n d  r e v e a le d  b y  G o ld b e r r y . T h e  h o b b its  are  
c o n s ta n t ly  d r a w in g  u p o n  th o s e  h id d e n  w e l ls  o f  th e  n a tu r a l m a g ic  r e v e a le d  b y  
G o ld b e r r y  b o th  in  th e m s e lv e s  a n d  th e  w o r ld ,  a n d  th is  is  w h a t  a l lo w s  th e m  to  
d e fe a t  th e  S h a d o w  a n d  sa v e  th e  S h ire . F or th e  k in d  o f  h o p e  a n d  lo v e  th a t p r e v a ils  
in  th e  g o o d  p r o v e s  to  b e  s tr o n g e r  th a n  a n y  o th e r  m a g ic . T h u s  are  th e  le s s o n s  o f  
G o ld b e r r y , th e  m y s te r io u s  b e in g  o f  F a er ie  w h o  in s t i l ls  in  th e  h o b b its  th e  w is d o m ,  
lo v e , a n d  h o p e  o f  I lu v a ta r  a s  th e y  w e r e  p a s s e d  to  h e r  in  th e  O r ig in a l M u sic .
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